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ﺳﭙﺎس ﻣﻲ دارم زﺣﻤﺎت اﺳﺘﺎدان ﮔﺮاﻧﻘﺪرم را ﻛﻪ ﺧﻮﺷﻪ ﭼﻴﻦ ﺧﺮﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖ و اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺑﻠﻨﺪﺷﺎن ﺑﻮدم، ﺳﺮ ﻛﻼس
درس از ﺷﻨﻴﺪن ﮔﻔﺘﺎرﺷﺎن ﻟﺒﺮﻳﺰ ﻣﻲ ﺷﺪم و از ﺷﻮق ﻓﻬﻤﻴﺪن ﻣﻲ ﺷﻜﻔﺘﻢ، ﺳﺮاﭼﻪ ذﻫﻨﻢ از ﻧﻜﺘﻪ ﻫﺎي ﻧﺎب و ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎي
ﻧﺎﺷﻨﻴﺪه اﻣﺎس ﻣﻲ ﻛﺮد، ﭼﻮن ﺑﻠﺒﻠﻲ در ﭘﺎﻟﻴﺰ اﻧﺪﻳﺸﻪ از اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ ان ﺷﺎﺧﻪ داﻧﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﭘﺮﻳﺪم و ﺧﻮاﻧﺪن و ﺳﺮودن را
ﻧﺎﺷﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﻧﺸﺴﺘﻢ.
ﺘﺮم دﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد اﻧﺘﻈﺎري و دﻛﺘﺮ ﺧﺎﻃﺮه ﻋﻴﺴﻲ زاده ﻓﺮ ﻛﻪ ﺑﻨﺪه را در ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎنﺗﺸﻜﺮ دارم از اﺳﺘﺎدان ﻣﺤ
ﻧﺎﻣﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و ﻣﺸﺎوره ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﺑﺎ وﺳﻮاس و دﻗﺖ اﻳﻦ ﺑﺰرﮔﻮاران، روزﻧﻪ اي از اﻓﻖ روﺷﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎي دور
ﺑﺮاﻳﻢ ﮔﺸﻮده ﺷﺪ ﻛﻪ زﻳﺒﺎﻳﻲ و ﺗﻨﻮع ﺷﻌﺮ و ﺷﻌﻮرﺷﺎن ﺳﺮﺷﺎرم ﻣﻲ ﻛﺮد.
ﺸﻪ و ﻛﺮدار ﺷﻤﺎﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزوان اﻧﺪﻳ»
وﺳﻌﺖ ﺷﻤﺎ را ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻛﻼم ﺗﻨﮓ ﻣﺎﻳﻪ ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﻢ
ﻛﻪ در ردﻳﻒ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان اﻳﺪ
و ﻧﺎم ﺷﻤﺎ
«ﻧﻴﻜﻮﺗﺮﻳﻦ اﻓﺮﻳﺪﮔﺎن
از ﻣﺤﻀﺮ اﻳﻦ ﺑﺰرﮔﻮاران، اﻣﻴﺪ دارم ﻛﻪ ﻛﺎﺳﺘﻲ ﻫﺎ و ﻟﻐﺰش و درﻳﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻧﺎﺑﺠﺎﻳﻲ را ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺣﻘﻴﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ اﻳﺪ،
ﭘﮋوﻫﺶ رﻫﻨﻤﻮن ﺳﺎزﻧﺪ.ﺑﻪ دﻳﺪه اﻏﻤﺎض ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ و ﺑﻨﺪه را ﺑﻪ راه راﺳﺖ
دﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮار و ﻣﺎدر ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻢ
آن دو ﻓﺮﺷﺘﻪ اي ﻛﻪ از ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎﻳﺸﺎن ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ، ﺳﺨﺘﻲ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎن ﺧﺮﻳﺪﻧﺪ و ﺧﻮد را ﺳﭙﺮ ﺑﻼي
ﻣﺸﻜﻼت و ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﺎت ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ اﻛﻨﻮن در ان اﻳﺴﺘﺎده ام ﺑﺮﺳﻢ.
اي ﻣﺎدر، اي ﺷﻮق زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻧﻔﺲ ﻛﺸﻴﺪن
وح ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻫﺴﺘﻲ اماي ر
م وﺟﻮد از ﻣﻦ دور ﻛﺮدي وﺎﺗﻮ رﻧﮓ ﺷﺎدي ﻫﺎﻳﻢ ﺷﺪي و ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﻤ
ﻋﻤﺮي ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎن ﺧﺮﻳﺪي ﺗﺎ اﻛﻨﻮن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻲ ﻃﻌﻢ ﺧﻮش
ﭘﻴﺮوزي را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﭽﺸﺎﻧﻲ
و ﺗﻮ اي ﭘﺪر، از ﺗﻮ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻢ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻛﻢ ﻣﻲ اورم
ﻧﺎ اﻣﻴﺪي ﻫﺎ ﻧﺎزم راﺧﻮرﺷﻴﺪي ﺷﺪي و از روﺷﻨﺎﻳﻲ ات ﺟﺎن ﮔﺮﻓﺘﻢ و در
ﻛﺸﻴﺪي و ﻟﺒﺮﻳﺰم ﻛﺮدي از ﺷﻮق
اﻛﻨﻮن ﺣﺎﺻﻞ دﺳﺘﺎن ﺧﺴﺘﻪ ات رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﻢ ﺷﺪ
ﺑﻪ ﺧﻮدم ﺗﺒﺮﻳﻚ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﺗﻮ را دارم و دﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺰرﮔﻴﺶ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ را ﻧﺪارد.
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﻔﺮان ﻣﻬﺮﺑﺎن زﻧﺪﮔﻴﻢ
ﺧﻮاﻫﺮ ﻋﺰﻳﺰم
و ﺑﺮادران ﻋﺰﻳﺰ ﺗﺮ از ﺟﺎﻧﻢ
در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ اﻣﻮﺧﺘﻴﻢ و ﺑﻪ اﻣﻴﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﻨﺪه ﭼﺸﻢ ﻣﻲ دوزﻳﻢ. ﻗﻠﺒﻢ ﻟﺒﺮﻳﺰ از ﻋﺸﻖﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ اﻏﺎز ﻛﺮدﻳﻢ،
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺎﺳﺖ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﺗﺎن ﻣﻨﺘﻬﺎي ارزوﻳﻢ.
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻪ دوﺳﺖ ﻋﺰﻳﺰم دﻛﺘﺮ ﻗﺪﺳﻴﻪ اﺳﻤﻌﻴﻞ ﻧﮋاد
و ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﭘﻮﻳﻨﺪﮔﺎن راه داﻧﺶ و راﺳﺘﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﺎن را ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺸﻖ و دوﺳﺘﻲ و زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺮﺷﺎر از ﺻﻠﺢ
ﺘﻲو ﻫﻤﺰﻳﺴ
ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ اﻣﻴﺰ رﻫﻨﻤﻮن ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ.
وﭼﻜﻴﺪه
در ﺑﻴﻤﺎران2OCﮔﺬاري ﺗﺮاﺷﻪ و دﻣﻴﺪن ﮔﺎزﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم ﺳﻮﻟﻔﺎت در ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻤﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻟﻮﻟﻪﺑﺮرﺳﻲ
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ﮔﺬاريﻟﻮﻟﻪﻫﻨﮕﺎمﺑﻴﻤﺎرانﻫﻤﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻚﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮارضﺟﻬﺖﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﻨﻴﺰﻳﻮمازاﺳﺘﻔﺎدهﻫﺪفﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﻳﻦﺑﻴﻤﺎران،
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03...........................(ﻘﻪﻴ)دﻗﻲدو ﮔﺮوه از ﻧﻈﺮ ﻃﻮل ﻣﺪت ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻤﺎرانﻴﺑيﺴﻪﻳ: ﻣﻘﺎ6-4ﺟﺪول
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ در دو ﮔﺮوه ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم و ﻟﻴﺪوﻛﺎﺋﻴﻦ در زﻣﺎنﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣﺴﻪﻳ: ﻣﻘﺎ7-4ﺟﺪول
23..........................................................................................................................




43..ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻻرﻧﮕﻮﺳﻜﻮﭘﻲﻟﻴﺪوﻛﺎﺋﻴﻦوﻣﻨﻴﺰﻳﻮم ﺳﻮﻟﻔﺎتﮔﺮوهدوﻗﻠﺐﺿﺮﺑﺎنﻦﻴﺎﻧﮕﻴ: ﻣ2-4ﻧﻤﻮدار
دﻣﻴﺪن ﮔﺎزﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ ازﻦﻟﻴﺪوﻛﺎﺋﻴوﻣﻨﻴﺰﻳﻮم ﺳﻮﻟﻔﺎتﮔﺮوهدوﻗﻠﺐﺿﺮﺑﺎنﻦﻴﺎﻧﮕﻴ: ﻣ3-4ﻧﻤﻮدار
53.........................................................................................................اﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦدي
83.ﺷﺪهﺮيﻴﮔاﻧﺪازهﻫﺎيزﻣﺎندرﻟﻴﺪوﻛﺎﺋﻴﻦوﻣﻨﻴﺰﻳﻮم ﺳﻮﻟﻔﺎتﮔﺮوهدوﻓﺸﺎر ﺧﻮنﻦﻴﺎﻧﮕﻴ: ﻣ4-4ﻧﻤﻮدار
93ﻻرﻧﮕﻮﺳﻜﻮﭘﻲﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ ازﺎﺋﻴﻦﻟﻴﺪوﻛوﻣﻨﻴﺰﻳﻮم ﺳﻮﻟﻔﺎتﮔﺮوهدودرﻓﺸﺎر ﺧﻮنﻦﻴﺎﻧﮕﻴ: ﻣ5-4ﻧﻤﻮدار




Co2: Carbon Dioxide 
ECG: Electrocardiogram 
HR: Heart Rate 
MAP: Mean Arterial Pressure 
TNG: Nitroglycerin 
PP: Pneumoperitoneum 
SPSS: Statistical Package for the Social Sciences 
BP: Blood pressure 
Sat O2: Saturation Oxygen 
Kg: killo gram 
Ml: Milli litter 
Mg: Milli gram 
WBC: White Blood Cells 
